あごら : 182号 (1993.2.10)「激動する渦のなかで」 by unknown























































































??? ?、 ? ? っ 、
??? ?っ 。 ? ? ? ???????????、???? ???????????? ? っ??、?????? ??????、 。
???????、 ?、??????っ?。「?????????????、??
???? 」 、 ? 、???? 、 、??、「 ? っ 。? ? ? ??????????? 」 。
??、「??? ??? ??? ? ??
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???、 ? ッ 、 ???????????、?????????? 。 ??????、??? ? 、???? 。「?????????????????????????? 、??ょ?。?? 。??? っ 、??? ? っ 。??? 、??? ? 。 、??? ? 。????、?っ っ 。??? っ 、
???????????????????????????。??? 、??? っ ょ? 」
?????????ェ???????、?????








??? っ 」 ? 、??? 。 、??? ? 「 ? 。??? ?
????????????????、??
??? 。 ? っ
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???????。?????「???????」「???」「????ー?????」??????、「???? 」 。 ???? っ 。「???っ???????????っ?。????????、 っ っ?、 ? 、?????? 。 ? ???? ? 。 ???? っ っ 。??? 。 ???? 。 、??? っ 」???、?????????、?????????
???、 。「?っ??????? 、??。 ???? 。??? ? 」 、
???????。???????、??????、?????? ? 。
??????????、??????っ?????
??? 、「????????????、??????? 、 、 ???、 ?? 」 、??? 。?、? 、? 、 、 、 、??? 、「 」 。
???、「????? ?
っ?? っ っ?????? 。 、 ー???ー ー 、?。? 、???
????????? ??









??? ? ????????????????????、?? ? ??。? 、 、??? ???。 ???? 、??? ? ー 、??? 。
???????????ー? 、
??? 、 「???? ? 」 ? 。???、「??? 。
??????? 、 ェ ? ???
??? 。 、??????、































































??? ?? ??ゃ? 、 。
????、 ???????????????
??、 ? 。?????? 、 、??? 、?














??? ? 。 。 ??、?? ??????っ?。?????????? 、??? ? ィ ? ? 。??? っ 。??? 、 。??? 、??ー??? 、 っ っ??? ?
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??????????































??? 。?????? 、 、ッ ャ
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??? 。??????、 ー っ??? 。 、
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?????????????????????????????。????????????????????? 。?。? ???? 。 。
?????、????、????????????




??? っ?。?? 、 ?? ? 。??? 。っ?? 、????。? ?。???
?????????????????。?
????????????っ?????、?????????????????????????、?????? ? ???? 、??ゃっ 、 。??? っ 。ゃ?? っ 。
?、?????????????????、???
?????????? ? 。 っ??? 、 、?? っ 。
??、???? ?、 。
??? 。?。????。 ゃ 。??? っ 。
???、?? ? 。 ?
??? っ っ っ?、?? ?? ? 。
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????????????????。?????ッ?ュ?????? っ ? 。 、???、 ゃ ゃ 。??っ? 。
???、?ッ?ュ????????っ??????。
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????。?????????????????????????????????????????。???、 、??? 。 、?ー? ? ? 、
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?????????????????。?????????????????、??????????????? 。 。??? ? 、??? 。
??、???????????????????。
??? っ?????? 。??? 。 。??? ょ 、??。 、???、 ー ッ??? ? 。??? 。 、 、 ー?ッ? 、??。 、??? ? 。??? ?
?、????????????????? ? 。
??????????????、????、????、??????っ????。 ? ???、 。??
?????????っ?????
?、?????????????????????
?、??????? っ ? 。 ???????? ? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 。??? ゃ??? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 、??? 。 、
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???????????、???????????????。???????????????????、??? ? 。?、???? 、 ? 。???????、???????????????
??? ? 。?、 ??????。???、
??
????????????
??? 。 ???????。??? ?
?
??????????????。?
???、 ? 。??? 。































?????? 、 ? っ??? ?」。 っ ゃ??? 。 ? っ 、?
?????????????????????














??? 。 、 、?????? 、 っ????っ 。
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??? ????? 、 っ?、???? 。『 』??? 。??? ?、 っ
??
??????








??? 。??? っ??? 。?っ? 、 。
???????????っ???????。???????、??????????????????????? ッ ?。 ッ???? 。??????
??
?????、????????







??? っ 。 、 っ???ゃ ? ???? 。 っ 、
?????????????????、???、??????????? ? ?、??? っ 。??? 、 ??????????????? 。 、 、 っ 。??? 、???。 、「???」 っ 。 ゃ、??? っ 。??? 、 、?????? ょ 。 、?????? 。??? 。 っ ゃ っ??? 。 、??? ー??、 、??? 。
??????ょ??。
?ょ????????????、????????













































































































































??????????? ? ?? ?? ?????????? 。? 「 ???? ? ?? ?? っ??? 」 、 ー ー??? 。??? ?。??? ??。? 、 ?っ 、??? ?ゃっ
???????????????????????????
??? っ 。 ゃ ?、??、??? ? っ 。
?????、??????????、????????
??? ? 、 っ 、??????っ 。???
Q 
????????????。??????????????????????。? ? 。??? 、 ? 、??? っ ゃっ ? ?? ???。???????? 、 っ ? ?。??? ォッ ャ??? 、 。??? 、 、 、っ?。 、??? 。 、???????????????????っ????、?
??? 。 、??、 ??? ? っ 。??? っ 、??? ? 。 ょ 、??? 。??? 。 、??? っ???ゃ っ??? 。
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???????、????????????、???????????????、????????、????????? っ ? 。??? ? 。??? 、??? ー?。? っ っ 。???ゃ 。 ょっ??、 ? ー
?
?????








??? ????????、??????????????っ??? 。 っ 。
??????????????。??????????








ョ????????????、?? ????? ? ? 、 ????? っ 。 ? ??? ????。? 、 っ? っ??? 。???っ? 。??? 、 、??? 。 、?っ? 、「?????」????????? 。??? ? っ 。???ゃ、 。????、? ??? 。???っ っ ゃ 。?、? ? 、 っ 。?
?????、????????っ????、????
?????? っ ゃ
??、?????????????????。????????????????? ? 。??? ? 、 ?????????。??? っ? ゃっ??? 。 ッ ャ??? 。 ???? 。 、ゃ?? 、 。??? 。 ゃ
????????????、????、??????、











?????????。??????????、?っ????????? ? 。 、? ? ???? ??、 ?? っ っ ?。??? 、 ??、????????? 「 ? ???」? 。??? 。 ェー??? ? 、 ェー??? ゃ ゃ 。 ?? ィ?ー? 、??? っ 。??? ? 、 ???? っ ょ 。???、??????、??????????????
??? っ 。
??? ? ? 。
??? 。 、 ェー???????、??
??
???????????
???、 ャ 。??? ? っ 、
「?????????????????????」?
????????????????っ???????。「?????????????っ????、????????? っ ? ゃ 」???????、「??????????? 、?????? ?。 ??????っ 」 。???、?????? っ ゃっ ?
??? 。「 ッ ュ 。?????? 」
???????????????、?????????
???。 、 」???? 。
?????、??? ? 「 」




?、???????????、???????????????????????。「??」??????、?????? ? ? ょ ?。「????」????、??????????????、??? 。 ? 。??、??? ????? 。??。 ? 、 。??? 「 」?」? 。「 」 、??? っ 。???????「??????」??? ??
?。???っ??? ょ 。
?????????????、???????? ?
??? ? ? ? 。?????? ? 。??? 。 、 。??? 。





?????? っ 。??? ? っ 。??? 、 、??? 。 っ??、 っ ゃ ょ 、??? っ 。?、? ? っ
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???????。??????、?っ?、???、???????ッ?????、???????ッ?????????? 、 ? ? ? ? ゃ???。 ? 、 ? っ ???? っ 、??? ? ゃ 。??? 、?ょっ 、
??
?
??? っ 。??? ?? 、?ッ? 「??? っ 、 。??? ?っ っ 。??? っ 。??? 。
?
??
??? 、 、 、???っ 。 、ェー? 、 ェー??? っ 。????? 。 。
????っ???、?????????ゃ???????????????。???????????????????? 、 ? 。??? ? 、??? ? ? 。??? 。
????????????????????。????






??????、??????、??????っ???????????????????????????っ?????? 。 ? ????、 っ ??。? 、??? 、 、??? ?
? ???。
????????????ー???。????????
??? ー?????ー?。?っ ?? 、 ー??? 。?? ?
??
????????????、???
??????。「 」 。??? っ? 、??? 。
??????っ????????? ＝
???ッ ー ? 。????、
??????、??????????ー????????、???????????????。?? ???????? ????、 っ 。 ??????、 ?
??
??????????。
??? 、っ?? 、??ー 。
?????????????????????????





????? 。?????????????????っ?? 、 ?????????????ゃ????。? ? っ???? 。???
?
????????ャ?




??? ゃっ 。 。
??? ? 、
??? 。 ? 、???????? ?? 、 ????? っ 、 。???? 。??? ? 、???、 、
??
?????????????
??。 、 っ っ?ゃ? 。 、???。 ? ?????? ? 、 、
??????????????????????????????、?っ?? っ 。??? 、 ? ? ???。?ゃ??? 。??? っ ?????。??? 、?。?ャー ?? 、??? 。?ー? ???? ゃ 。??? っ っ??? ィ??? っ ? 、 、??? 。??? っ??? っ 。??? 。??? 。 、??? 、??? ゃ 。
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??????ィ??????????????????















??? 。 ??????。?????、????????? 。? 、 ィ??? っ ? ? 。???? 。??? 。
???
?????????




????????? 。 っ?、?ャ 、???
??????? ?????????????? 、
??? 。?????? ? っ
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??????。??????????っ???????。?????????? 。 ????ィ ? ゃ 。??? 、 ゃ??? っ ??????、??????? っ 、??? 、 。??? 。 。
???、?????ョ??????????、????






????????? 。 、 ????? 。??? 、 っ ゃっ 。??? 。 、 、?、? 。






???? ? ???? ?。?????????????ー???? っ 。?っ? 、 ? 、??? 、??? ? っ 。 、??、 っ 。
??????????????????っ??????


















???。 ? ょ??。???ゃ ? 、 ??っ?ゃ? 。 っ ゃ? 、??? 、
??
?????????????????




















?。? ? 、 ? 、???っ 。
??
???
??。 ? っ っ 、??? っ っっ?? ? ょっ ゅ 、??? 、???? 、??? 、?ゃ? 、??? ょっ 、??? ? 、
??
???????????






??????っ 。 、??、 ? 。???? 、
??
?????、
??? ? 、??? 。??? ?、??、?っ????
??????????????????。????
??? っ ?、? ??? ィ ???? ? っ っ??? っ 。 、??? 「 」??? ィ ????。??? っ 、
??
?????ー???

































????????????????????????っ????、???、???????????? ? ???、?????? ?????????????、???????????。??? ???
??
?????????????????、???、??
? ? ? ? 。
??????? ?? ? ?????????? 、







????? 、??????????????、??????????????????、?? ??? 、 ? 。 、??? ???? 、 、??? っ 。 、 、??? ? 。
???????? 、 ? ? ? 、「 ? 」「????」「???????」「??」「??」「??」????????????。???、?
???、 「 」??? ????????
?
?ュ????????、??????
??? 「????ー 」????。 。
???? 、 、 、
?
???? ???、?????????
???? 、 ? 、 、 ー??? 。 ? ー 、 ー??? 、 ?
?
?ュ っ ? 。
??????? 、 ???????? 、






??? 。 ? 、????
?
??????????。???、????????????ッ?ョ??
??? ? 、 ッ ョ 、 、 ッ ョ??? 。 、??????? ー 、 っ 、???ッ ョ ? 。 ッ ョ 、 ー??? 、 、 、 っ 、?ー? ッ ??、??ー???????????????????? 。
???、??????、??ー ? ? 、
??? 、 ー 、 っ 、っ??? 、 っ 。 、 ー ー 、??? ? ? 、???? 。 、??? 、 ? ? ???。
?
??????、?????っ?????????????????。???、?







????「 ?」 っ ??、? ??????????、???????????





?、? 、 っ 。???「 ッ 」 。
????????????????????? ????????????、???????? ? ? ??、


















「???????」???ッ?????????。????????????、???????????????? 、 、???????。 ? 、 、??? ?? ? ????? 、 、 。
?????????? 。 、 ?????????????????????
???? 、 ?? っ 〈、 っ 。
??? 、 ??? ? 、 ー
??? っ 。 ?、 ッ ー ー 、「??」「 」「 」 。






??????????。????、????、??????????????????っ??????????。???、???、???????????????????ァ??ー???。??、???? ? 、 ? ? 、 ???? 。 ? ? 、??? ? ? 。
?????????????、????????????????????、??ー??ッ???




???????? 、 。???、 、??? 、 、??? 。
??、????? ?????????????????、????、???









???? ? ? 、 ? 、ー?ッ 、 、 、 、 、 っ 。
?ー??????、??ッ????????????????、???????????????





??? っ 。 、????、 ? っ???、「 ? 」 、 ー ー 「??? ッ 」 、 っ ー ョ??? 。
???????? 、 、




































???????? 、「 」 、 ? ? ?
???? 「 」 、????? ?? 。 「 」 、 ?????????????????? ? ?、 ー? 。
???ェ????、????、???????? 、
???? ? ? ??? 、?? っ 。
?
???????????????????、????????
???????? 、 、? ー 、 ャ ッ 。「?ュー????ー?」?????????、???????????????????????????? っ 。 、 、
?








? ? ? ? っ 、 ? 。 ? ???????? ?、 、 ? っ ? ????? ょ 。
?????、?? ッ? ? 、 ッ ー
???っ 、 、? ? 。 ????? 、?????????????? ? 、?? っ 。




















???????????????????????????。????????????ュ???????????? 、 ?、 っ 。
???? 、 ャッ ??、???????????、??
??? 、 ャッ 、 ????? ?????。?????ー??????????????ッ????????? ? 、 っ 、 っ 、??? 、 っ 。
??????? 、 ????????????????????????????。????、
??? 、???? 、 。 、???ュ ? 、??? 、 ? 。 、??? 、 ? 、 ? っ 。??? 、 ッ??? 。
?????????????????????????? ー っ 。 っ




?????????????????っ?。?????????っ???????「????」??????? 、 ? ッ ? ? ? 。??? 、 ? ? ? 、??? 、 っ 。
????????????????????????、〈??????????????????
?〉、? 、 、 、???? ? 、? ???、? ?????????????? 。 ?????????っ????????? ?? っ???
?
?、?????????????????????????、??????????





??? ? ? っ 、 ? ??、? ? ? 、 っ 。??? ? ? ? 、 。
?
???????????











































??? ???????? ? 、 ? っ 、??????? っ 。 「 」???。?? ?
? ?
??????????? ?????????????????
? ? ?、 。???? っ 。
???????? 、 ? 、「 、? ??????????????










??? ? ? 、 ??????????っ?。??????、??、?????????????????????、????????????????????、??????? 、 ? ? 、 ???? 、 ? 。 、 、???? 、 、 、??? 、 、? 。
?????、??????? ??????????、??????????????


















?????っ?。〈???〉??????、???????????????、?????????????????。?? ???、??? 、? 「 ? 」 、???、 ? ?? 〈 〉 ? っ?、????????????????????、??? 。
?????????、 ッ 、 ァッ ョ 、 ? ャッ 、 ??
??? 。 。 、 、 、 、?????、 、 ? ????? ????? ? っ 。 、 、??? 、 ョ ? ? ?
?
????????????





???、??????????????????????ャ?? 、 ???????。????っ?????????、?? ???ャ??????? ????? 、 。 ? 、 ??????? 、 っ 。???、「 」 ッ ー 、??? 。?????????、???????っ??、????
??? っ????。? 」? ー 「??? 」 、 。??? ? 、?? 。??? 〈?
?
?〉??????。??????????
??????、 、「 」???、「 」 っ??? 。??? 、 。
?????????、???????????????、?????????????????????。
???????ッ???。???????「???」?
??? 、 ??。「??」 ? 。
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??? ?? 〉 ョ?????。 、??? 、 。?
?
????????????????っ??、????
??? ?、 ャ 。
??? ???、????? ? ?




????、??????????????。???、????????、??????????、???????????。 ? 、 ???? ? 、??? 、 ? 、?????? っ 。 ョ
?
?、???






??? 。 っ?、? ? 」??、「 」?、? 。
「????????」??、????????????。???、?????????「?????」??????????。 ? 。???????????? 、? ?
???、 ??、????。??????、??、??、????ー ? 。 、 ????、 。???、 、 ? ? 。?ュ?ー 、???? 」???。? っ??? 。
???
????????













????、 〞 ?? ?
??? 「 ?っ?」????????、????????? 。? 。??? ?〈??。??? ? ???〈???????? ????????
??
???? ?
??? ? 、 ??? 、「????? ? ー?」????????、???
?????? ?? っ 。? 、 。 。
?????? 、「っ?? ???
?????? 。 、???? っ 、「 〈 」
???、???????「???????」??????。???????????。????????????。
???????????????、?????????








????「 」 っ 。
?????????? 。





???? 。??????? ?? 、 。
??? 。
???? ? 、?????????????っ???。









??? ? 。 ? ?
??? 。 。??〈????。 ?。「??」?????、?? ????????ャ?????っ?。 ? ?。 ?? 、 ??。??っ? 。??????、?? 、









?、? ? ??????? 。? ???? ?、
??
?????








?っ??、???????????????????、??????????????。?????????????っ? ? ?、??? 。??? 〈
?
?〉〈???〉?????、?????
????、? っ 、??っ 「 っ 」 ? 。
??、??????????。 ?


















?????〈???????????????????????????????ー 。 、??? 。
?????????????????。???????
??? 。?????? 。「??」????????????????????????? 、 。?????????
?
??????????????????
?????? 。 ???。 、 、??? 、??? ? 。 。??? 、 。「??」?、?????っ?ょ?、「 ???」 。
??????、??????????????????
??????。?っ?????????????。????????????????。??????????っ??。? ? ? 、 ???? 、 ー ? っ??? ? 。 、??? 。 、 、??? っ 。??? 、??? 〈
?
?〉???????????。????
?????? 、 、??? っ 。???、
????
???、「???????????







??? 。 ? ? ????? っ 。
????、??????????????、????、
??? ???、? 、 ???、??? ???っ?。? っ 、??? ? 。? ? ???? 。
??????????、?????。
??? 、 ? ? 、? 。??? ??
?
?〉「??」?????????っ???





??? っ 。 ? ? ???? ?。 。
??
?????、??????????。?????
??? ? ?? 。??? ???〉? 、 ュー?ー? ? ??????? ー??、 ョ ?????、? ? 。 ??ョ? ???ー 、 ? っ ? 。「???」???????っ??????っ?? ?。???????、???????? ???????
????、? ? 、?????? 。??? ? 。






??????????????。?????????????? 、? ??????????????っ????? 。 っ ?、 っ??? 。「 っ 」 、?。? 、?、???? ???? ? 。 ー っ??? ッ ョ???。 、??? 、??????
?????????????????????????
??? 、?? 。
???????〉?????????、?????「???」???????????、????????????。? 、 ? 、 ィ ? 、??? っ 。 ? 。??? ? っ 。??? 、 ー ッ っ 。??? 。
???、????、???っ????????????
??? 。???、?? ?、??? 。「??」?、????????????????っ??、???
???。?????????、????????????。?????、?????? ???? ? 、 ? 、??????????
??っ????????、?????????????、「???????????????。?????????









































??????????????? ? 、??? ?









?????、?????????????????????????????????。???????????????っ ?、 っ??? 。 、??? 。
????????? ?????? 、????、
??????????????、??????、???????????っ ? ゃっ 、??? 、 ???っ?ゃっ????。??? ??????? 。 ? ???「? っ? っ 」 。
?????????????????? ? ???? ?????っ????。
????????? 。????????、? ? 。 っ??? 、っ?? 。 、 ? 、??? 、 っ 。????????
?
。
??? ?? ?? ? っ
?????。? ??、 ?
?????????????????、?????????????????????????。??っ???????? 、 。 ??。? ? ???? 「 」 。??? ? 、 ィ ェ??? 。??。
??????っ??、??????、?ょっ?????
っ?? ー ィー っ 、?????? ッ 、「???? 。 、 ょっ??? ? 〈?????????、 ? っ ャー
??????
?っ?? っ ??。?????? っ ????? ?っ
???????? 、
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????????っ?????っ??????。??????????? ? ? 。
?????????????っ????ー?ィ????
?、「 ??」っ?????????。????っ??? っ??ゃ ?? 。 ? ッ っ??? ? 、 。
??????ッ????????????????、?
??? 、 ? ? 。??、??? ?、 、???、 ュー??? ? 、???。「 」 っ??? っ 。 ュー っ??、 。 っ ー??? 、 ゃ，っ??? ? っ ゃ〈?????????????????????????????????????????????、??
?????? 。 ー 、
????っ??っ????〈????????????????、????????、????????????っ?? ? っ?。 ??。? ? ッ ????? 。 っ っ??。 ? っ??? 。
????????????????、????????
??? 。??、??? ? 、っ??っ ゃ 。 っ???っ っ 。???? 。?? 。
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????????、???





??、 ?、?????? ????????????ュー??? 、 ? 。 ? 。??? ? 「? 」??? ?。 、??? っ ょ 。 っ??? 。 。
「????」??????ょ??。?????????
?????? 。 、 、?、???? ? 。??? 。
?????っ????????????、??????
?????? 。
??? っ ? 。 ????ェッ?ョ????、
??? 。 ゃ???。?????
ぃ。??????、??????????????????????。??????????????「??????ッ?〈? ???? ? 」 ?? 。
???「?????????????っ???」???





?????? ? っ ?




??? 、 ????、??っ????????っ? 。
?????? ??????っ?ゃ?。??? 。
????????? 。 ?????????? ?。?????。??? 。??? 。
?????????





??? ょっ 。??? ? ????
?
?????????????????ょ??。
??????????????、???????????????っ???????、?????っ?????????? ? ???? 、 ? 。
?????????????ゃ??。????????
??? 、 ? 。?????? 。っ????? 。 ー ッ???? っ 、 ィー??? 。?ょ 。????????????? 、???
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????????????? 、 ???????
??、???? ???? ? 。
?????????、????っ?????、????
???っ?ゃっ??????????????????。????、????? 、 。?っ? ? ? 。 ????????????? ? 。 ???? 。 ? 、??? ィー ????? ュー??、 っ 、????? ? ゃ 。 ー??? 。
??????????っ??、???????????
??ぁ ， 、 、?????? っ 。??? ? ?〞?。???? ゃっ ッ??。 ? 「 」??? ょ 。 ゃ っ?、? ?っ ゃっ
っ???????ゃ????????。?????????????????????????っ??? 。???? ? ィー ???????、??? っ 。??? 、 ? 。??? 、?。? 、??? 。 ー??? 。???????????ィ?????????????
?、???? ?
????????????????。????ょ?。?
???、????? ? 、 ????????? ???? ???? 。 ゃ??? 、??? 。 。
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???????????????、????????。????????? ? ゃ ?。
?????っ??????????????????。?ー?ィ っ ? 。 、 ???















???。????? ? っ??っ?? 。
???、?ュー???? 「 ??っ?
??っ 」っ ?っ 、「 、 、?????? 」っ??? ? ? 、??? っ? 。
????????、??? ??、 ??ィー




???っ???、????、????? ? 、?????????????? っ ????? ??、? ? ? 。
????????? ??




??、????っ???? ??????????????ュ? ー 。??????????? っ ? 、 っ??? 、 ? っ っ 。??? ? ? っ???。 、 ?????? 、??? 。 ゃ 、??? 、 、???。 ッ?っ? 、 。??? ャッ??? 。
????????????????????? ??、































??? 、 、 、 ? 、
??? 、 ??????。
??? 〈 。 、
??? ??????。
??? 〈 、 ?、???????????っ??????。












???????????? ? 、 ?????????????????????
???、 。「?????????、??????????????」??????????。
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?????? っ 、 ? 。
?????? ??????〈 ? ??????????っ? 。
???????????? っ 、
??、 ? ? ??? ?ィッ
??
???????
???。?? 、 ????? 。? 、 ?? 、 ??????????っ????、??????、 ? っ 。




??ー ー ???????。???ー?ー?????????????。??????ェッ???っ?????????、 ????????????、????????っ???、???????????? 。
?????? 、 ? ? 、 ? ?
??? ?。
???、 、???????????????っ?、???????、
??? っ ? 。 、 ?、 ? ? ? 、 ?????????? っ 。 ? 、 ? ? ???? ー ッ 、 、 っ 「 っ???、 」 、 、 。
??????????、?????????、????????? 、 ?
??? っ 、 、?????? 。 っ 、 。







?????? ? 、 。? ?
??? 。 ? 、 ッ 。
??? 、 ッ っ 、 。
??? ? っ ?? 、 、 、????????? っ 、?? 。
?????? ???、????? ?????????? ????????、??
??? ? っ 、 。
??? ????? っ 。「??????????????????。????????????????、??????????
??????? ?。 、?、????〈?、? 。
??????? ?? 、 。 、 〈





??? ? 、 ???、??? ? ? 、 っ っ ゃっ 」
「???????、??????????。???????っ??、??????????????、?
??? っ? 、 ? 」
????????? 、 っ ???????。??????????? ?
??????????????? 。
???????????。?????????、????? 、 、????、??、??、???????????。??? 、 、 。??????、?? 。
?、????? 。
??? 、 ? 、 ?
??? ? ?? 、 っ 。 、 っ 、?????????、??
?
?????????っ?。





????、???????????????????。?????????? 、 っ ????????????、????????
???????????? ? っ 。
??? ??????っ??????。「?????ょ???????????、?????????????っ????。??????????
?????、??? ? ? 、? 。
????????? っ ? ??????????????。?
??? ? 。 っ 。 ?、???????? っ っ 、
?
」??、??????????????、????
??? 。 ? ?。
?
???ー?ョ?????っ???????、???
??? っ ?。?????????? 、??????????? 。 。 ?、??。 。
??????????、???? 。
???? 。
??? 、 ? っ 。 っ
ょ?。 ゃっ 。 、 ? 。? ョッ ????、???? 。 っ 。 ? 。







??????????、?????????、??????????????っ????。??????っ?? ? ?、????、??????っ?????????????。?????っ??????。??? ? 。「?????っ?、???????、?????????????。?????、?????。????
??????? 。
???????っ? 。 ? 、
?
????。????????
??? 、 っ ? ー?ー?????。?????。???????????? ? っ?、 。 ????? 。
?????? 、 ー 、 ?
??? 。 っ
??? っ ょ 。 っ 、 ょっ 、 ? ゃ
??? 。 。 ゃ 。 っ?ゃっ ?????。?? ? ? っ 。







??。 ???????????????????????。???????????????。??????。???? っ 。
????????????????、?????????、?????????。??????。???
?っ? ? ???? ? 、 っ 。
??? 、 っ っ 、 っ っ 。
??ー ? ュッ っ 。 、????????? ? 、 ????????、???????。
?????????、?? ? 。 ー 。 ?
???ょ 。
??? っ ょ 。????????? 、 。 っ
?、????? ? ゃ、 ?????????? 、? ? 。
?????? 、 っ 。 っ ? 。 っ? 、
??? ?????っ 。 っ 、??。???、 っ 、 。








































??? 。 ????ッ??ー?????????????????????。?? ? 。
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??。 「 」??? ?
??????????

















































???????????????????? 。 、 ???????
??? ????、??????????????。?????? っ 、 ?、??? ? ? 、??? ? 、??? 、 ? ???? ???????、?????? 、 、 ? 。???
????????????? 「 」
??? 、 、???? ???? ?? 、 。
????「????????????」
???? 。?
?ー? ? ェ ????
? ?。












??? ? っ ?????。???????? ? ? ? 、? 。
????????ー? っ 、 っ














??????「????〈?ァ???ァ?? 」 ? 。
????????『????』??











??? ?〈??〉?????????????? 、 ???? 、 ? ???? 。 ッ 、??????
?????????? 、
??? 、「 ゃ??????」??? 。 、 。???ー っ 。 、?????? ッ??? っ 、??? 。??? 、?? 。
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???????????????っ
????????????????????????????、「??????? 、?」? ?????。??? ? 、??? 、 「
?
??
ー?? 」 。??〈??????? 。
????????????????
?「? ????」、? 「??? ? 」、 っ「???????????っ?」。???、「 」????? 」 、??? ? ?? 。 、
?????????、?????????????????????????????? 。 ? 、??? 。
???っ??、?????????





???????????????????、「????っ?????、???? ? 、 ???? ????? 、??? 」??? 。
?
??、?????ャ??????














? ? ? … …
???????????????。
????????????????、???????? 、??っ ?????ュー っ 。「??? ?
?
??
??? ?? 」??っ??? 。 ???? ー???っ 、??? 、??? 、???っ?? 、 『 』
、 ， ? ?? ? ? ?
???????????っ????








?、? 。?????? 「 」 ?。
?????? ?????





















??ー?ー?、??????????????。???????、?ー?? ? ? ???? ?
????????
??? ???????、 っ??? 。??? 。??、 ー ー
?
、













































???ー?????????、????????っ????????? ? ???????? ???????????っ っ???、 っ?
」??????????ー??、????「???ュ?
??? ? ? ー 」 。





??』 っ 、? ??????、?? ?
っ ?
???、??????????









































??? っ???????、 ???????????????? っ 。「??????????????、???????、????? 、 ?? っ??っ?? ? っ 。???????? ?? っ 、? っ っ
ッ
???
??? 、 ???? ? 。 、??? 、??? 」 、???。「 っ??? っ 」???っ 、
ッ
??」??????????????
??。 、 ゃ 。 、??????????????????????? ? っ 。???????????????
?
、??っ????
??? ?? 、「 、 」
???????ゃ??ゃ???????、「???????、?????、?っ? っ っ ?? 。
???????

















































?、? っ ?????????????? ?。????、? ????????????? 。 、???????? ? 、??? っ 。 ???? 、?
??
???????、?????????っ???
??? 、?っ ょ 。
??、???????????? ? 、





??? 。 、???? ?? 。 ょ??。 ? っ 、??? 、??? ょ 。??? ? 、??? 。
??????????? ?ょ 。 ?
?、????? っ 、??? ? 、 っ?? ょ 。
??????? 、 ?????????????。
??? ャ ? 、
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????????????????ッ????ー??????っ??、???????????ょ?。????????? ?、 ???? ょ 。
??????????????????????ょ??。
??? 、???? 。「 。??? 」 っ 、??? 「 」?っ? 。 ? 、??? ?? ?
?????????????? 、
????っ?? 、 ょ 。
?????っ?????????
??、?っ? ? ????? ? 。??? ??? ???? 、???? ????????、 ? 。
???????っ?????????。??????、ヶ???????????????ょ?。??????????、 ? 。??? っ 、??? 。
??????????????????????。??




???? 。? ッ ? 。????、 ? ? 、??? ? 。
????????、?? っ 。











??? 、 、 ー???? ? 。??????っ 、 、?????? 。?、?? ? っ? 。
??????????? っ




??、 ? っ? ? 、 「??? ?? 」、?、? 「 」 「
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?、????????????」????????????。????????、?????????????????? ???、 、?? 。
???、?????????????????、???
??? ??、?? ?? 、っ?? ????? 。 、?ッ ょ 。
????、??? ?
??? 、???? ??? ッ? ー? 、 ?、????。 、 、???、 ッ??? っ 。
?????、???????????????????




???? 、 ?ッ??ー? ??????????、??? ??????? ? っ 。
????????????っ?。??????????
?っ?? ー ? 、??、 ー っ? ?。???? 、 ー 。〈???〉?、??????? 、? ??
????。??? ? ?、「 ???????ェー? っ 」??? ? ??????、 ? 、??っ?。 ? 、「??????」?、 ェ? ? っ? 。????????????
??。 ??? っ 、???? っ 。
???? 、 、










?、? ? ? ?〉??? 、 ?
?
??、???????
???? っ 、? 。
??????????っ?????、????????










期びたとう、風をつかんで、おんなたちの祭り. 9 3 
大楽しくやろうぜ前夜祭 CPM.6:00開場)





























??? ? 、??????っ??? 、 、?っ?、??? 、 、 、??? っ 。 、 、??? 。? ?? 、 、 ??? ? ? 。
??????、??????????、????











??? 、 、??? ? 。 、 。??? 、 、??? 〈?、 、?、? ッ???ょ 。〈??? っ
??????????????????、
??? 、 っ 。?、???? 、???、 、 っ
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?????????????、?っ??????ゃ??????????、 ? ? ょ 。??? 、 ??? ??
????、????????????????????
??? 。 ??、 ???? ? ???。
?????????
〔????????〕??????????? ? 、
??????? ? ? 、 っ????????。 ュー ? ??、「 。?」? ? ? 、???。?? 、 ッ?ー? ッ ??? 、「??? 」 、 ェッ ョ??? 。 。
?????????????????、???
??? 。 、?っ???? 。〈 〉 〈


















































































































































? ? ?? ???????????、???
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